






„Kunszentmiklós vidéki takarékpénztár“ czim alatt 
részvénytársulat alakul, melynek székhelye Kunszent­
miklós s a fentirt ezim mint ezég alatt a kecskeméti kir. 
törvényszéknél bejegyeztetik.
Czélja a közönségnek alkalmat nyújtani arra, hogy 
megtakarított pénzének feleslegét szükség idejére félre 
tegye, a kamatok s ezek kamataival szaporíthassa, czélja 




A takarékpénztár alaptőkéje 60,000 fr t., mely 
1200 db. 50 frtos névre szóló részvény kibocsátása által 
hozatik létre.
A társulat jogosítva van új részvények kibocsátása 
által alaptőkéjét 120,000 írtra szaporítani, miről a köz­
gyűlés intézkedik; ezen esetben a meglevő részvényesek 
az új kibocsátáskor a birtokukban lévő részvények ará­
nyához képest, az újból kibocsátandó részvényekre nézve 
előjoggal bírnak. Ha a részvényesek ezen előjogukat az 
igazgatóság által a hivatalos lapokban kitűzött határidő 
alatt nem gyakorolják, az intézet feljogosított az új rész­
vényeket, — de nem névértéken alul — eladni.
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4A takarékpénztár működését a népbank ügyeinek 
legombolyitása után azonnal megkezdi, mely' időre minden 
részvény után 30 írt. tőke, alapítási díj fejében pedig 
minden részvény után 1 írt. fizetendő.
4- §·
Minthogy ezen intézet „a kunszentmiklósi népbank 
mint önsegélyző egylet“ átalakulásából veszi kezdetét, a 
3. §-ban említett 30 frt. részvény befizetettnek tekinte­
tik , a mennyiben már a népbankba befizettetett s a 
mennyiben a törzsbetéti könyvecskék értéke a 30 frt. 
részvény és 1 frt. alapítási dijat meghaladná, a tulajdo­
nosnak visszaadatik.
5. §.
Minden befizetés ideiglenes elismervényre jegyezte­
tik, és azon a pénztárnok és egy igazgatósági tag alá­
írásával nyugtattatik ; a részvények csak névértékűk tel­
jes befizetése után adatnak ki.
6 . § .
Minthogy a részvények csak névértékűk teljes be­
fizetése után adandók ki, minden részvényes köteles ha­
vonként minden részvény után 50 krt. fizetni, mely havi 
fizetések folytattatni fognak mind addig, még a részvény 
teljes értéke befizetve nem lesz és a havi fizetések 
időről-időre nyugtattatnak.
?· §·
A kik havi fizetéseiket a hónap első hetében nem 
teljesítik, hetenként 1 kr. késedelmi kamatot fizetnek.
A ki fél esztendő alatt nem fizet, szabadon válasz­
tandó sommás bíróság előtt bepereltetik s ha tartozása 
vagyontalansága miatt be nem hajtathatnék, a részvény
3. §.
5megsemmisittetik, az utánna befizetett összeg a tartalék 
javára esvén, helyette új részvény bocsáttatok k i, napi 
árfolyam szerént.
8. § .
A részvények, valamint az ideiglenes eli smer vények 
bizonyos névre szólanak és folyó-számmal láttatnak el.
Minden folyó-szám alatt a részvény-könyvben egy- 
külön lap nyitandó, melyre a részvény-tulajdonos neve 
és lakhelye, a történt átíratások és a részvényekre esz- 
közlött havi fizetések jegyeztetnek.
Minden részvény, midőn az 50 frt. be lett fizetve, 
egy igazgatósági, egy felügyelő bizottsági tag és a pénz- 
tárnok által iratik alá, a társulat pecsétjével és szelvé­
nyekkel,— melyek két igazgatósági tag által iratnak alá 
— láttatik e l, melyre a közgyűlés által megállapítandó 
osztalék kifizettetik.
9. §.
A részvények és ideiglenes elismervények enged­
mény, örökösödés és a törvény által megengedett egyéb 
szerzési módon átruházhatók, az engedmény valódiságá­
ért azonban a társulat kezességet nem vállal.
Az eredeti részvényes a társulat irányában a hát­
ralékos összegre nézve mindaddig le van kötelezve, még 
az alul az új részvényes nevének bevezetése és a rész­
vény átíratása által fel nem oldatik.
Minden részvény átíratásáért, valamint új részvény, 
vagy ideiglenes elismervény kiadásáért bélyegen kívül 
1 frt. o. é. a társulat pénztárába fizetendő.
10. § .
Minden részvényes a társaság vagyonában és nye­
reményében , aránylagosan részesül, és ugyanazon arány­
ban veszteségeit is viselni tartozik ; a részvényes azonban
6csak részvényeinek névszerinti értékéig kezeskedik, a 
nélkül, hogy egyéb vagyona igénybe vétethetnék.
11. § .
Az alaptőke */,„ részét képviselő részvényes, vagy 
részvényesek a költségek előlegezése és részvényeik le­
tétele mellett, követelhetik az illetékes törvényszéknél, 
hogy a társasági űzletkezelés szakértők által megvizsgál­
tassák s a vizsgálat eredménye velők közöltessék. A le­




Az alaptőke lehető megóvására a bekövetkezhető 
veszteség fedezése végett tartaléktőke képeztetik oly mó­
don, hogy arra:
1- ször: a 77. §-ban említett tiszta jövedelem 6°/0-ka;
2- szor: a megsemmisített részvényekre tett fizeté­
sek (7. §.);
3- szor : az átiratási dijak ;
4- szer: az elévült követelések;
5- ször: magának a tartaléktőkének 6% kamatai 
fordítandók.
13. §.
Ha a tartaléktőke az alaptőke befizetett összegének 
felét eléri, a tartaléktőke nem szaporittatik, csak azon 
esetben, ha ezen kitett összegről lejebb szállana, mely 
esetben ismét a fentebbi mennyiségre leendő kiegészítése 
foganatba veendő.
14. §.
Azon esetben, ha a tartaléktőke veszteségek pót­
lása által kisebb összegre olvadna le, a tiszta nyere­
ményből mindenek előtt a tartaléktőke egészítendő ki.
7A takarékpénztár üzletköre.
15. §.
A takarékpénztár által gyakorlandó üzletágak kö­
vetkezők :
1- ször: betéteknek kamatozás végett elfogadása,
2- szor: az előlegezés,
o-szor: a kölcsön,
4-szer: a váltóleszámitolási üzlet.
1. Betéteknek kamatozás végett elfogadása.
16. §.
Az intézet takarékpénztári könyvecskékre pénzeket 
kamatozás végett vesz át. A legkisebb összeg 50 k r . , a 
kamatfizetés azonban csak 1 frttal kezdődik.
17. §.
A kamatlábat időről időre az igazgatóság állapítja 
meg s falragaszok által saját helyiségében közzéteszi.
18. §.
Az igazgatóságnak jogában áll a kamatlábat a vi­
szonyoknak megfelelőleg a régibb betétekre nézve is le­
szállítani, vagy felemelni.
Ha az igazgatóság a kamatláb leszállítását hatá­
rozza el, azt oly megjegyzéssel köteles a hivatalos lap­
ban közzétenni, hogy a felek szabadságában áll korábbi 
betételeiket meghatározandó kellő határidő kitűzése mel­
lett visszavenni.
19. §.
A betétek a betét után a hó 1-ső és 15-től kama­
toznak.
A takarékpénztár csak oly betétek után fizet ka­
matokat, melyek legalább 15 napig az intézetnél ha-
8gyatnak, szabadságában áll azonban az igazgatóságnak 
ezen határidőt a körülményekhez képest leszállítani.
20 . § .
A kamatfizetés rendesen félévenként július és január
1-én történik.
A kitűzött batáridőben fel nem vett kamatok a 
következő hó 1 -so napjától a tőkéhez csatoltatnak.
Kamat-számitásnál a krajczárok számításba nem 
vétetnek.
21. § .
A visszafizetési határidők a következők: 50 írtig 
terjedő betéteknél a visszafizetés felmondás nélkül történik.
51 forinttól 100 forintig 2 nap
101 77 500 7 ’ 8 „
501 77 1000 77 15 „
1001 r 2000 ’ 7 30 „
2001 77 10,000 77 90 „
10,001 77 20,000 77 180
Ezen felmondási határidők csak a legkisebb
matláb melletti betéteknél érvényesek ; ha a kamatláb 
6°/0-kot meghalad, ezen határidő kétszeresen számítandó, 
kölcsönös megegyezés esetében a visszafizetések előbb 
történhetnek; ha valaki 20,000 írtnál nagyobb összeget 
kíván betenni, szándékát az igazgatóságnál bejelenti, 
kivel úgy a kamatláb mint a visszafizetés módozatai iránt 
külön egyességre lép.
Ha a felmondott összeg a felmondási határnapon 
fel nem vétetik, kamatozása 3 hónapig megszűnik s ha 
e határidő alatt sem vétetnék fel, mint új betét a leg­
kisebb kamatlábbal tovább kamatoztatik.
22. §.
A takarékpénztári könyvecskék bizonyos névre 
lszóanak ugyan, a könyvecske előmutatója azonban sze-
mélye azonosságának igazolása nélkül jogszerű birtokosnak 
tekintetik s neki a tőke, úgy a kamatok is kifizettetnek.
Kivételnek e szabály alól csak akkor van helye : 
ha 1-ször a kifizetés, megsemmisítés, bírói letiltás, vagy 
ideiglenes előj egyeztetés által gátoltatik s 2-szor ha a 
könyvecske tulajdonosa fenntartotta magának a jogot, 
hogy a betét csak neki személyesen, vagy meghatalma­
zottjának, vagy biróilag beismert örökösének fizettes­
sék ki.
Ez utóbbi fenntartás a takarékpénztári könyvecs­
kébe, úgy az illető naplóba igtatandó és az efféle beté­
telek kiszolgáltatásánál a lehető legnagyobb pontosság és 
óvatosság követendő.
23. §.
A betéti-könyvecskék, melyek a betevő nevét, a 
betett összeget szám és betű szerént, a betét napját, 
úgy a %-kot ]'s ; melylyel az összeg kamatozik, végre a 
tőke és kamatok visszafizetését tárgyazó rovatokat tar­
talmazzák, folyó-számot kapnak, azonkívül lapszámmal 
is elláttatnak, mely utóbbi ugyan azonos azzal, mely 
alatt a betételek számlái az egyleti könyvbe bejegyez­
tetnek.
24. §.
Minden takarékpénztári könyvecskéhez az alapsza­
bályok kivonata, rigy egy mutatótábla mellékeltetik, 
mely az 1-től 100 írtig terjedő betétek kamatozását tün­
teti elő.
25. §.
Az igazgatóság a helyi viszonyok tekintetbe vétele 
mellett állapítja meg azon napokat, melyeken betételek 
elfogadtatnak s visszafizetések eszközöltetnek.
E napok időnként köztudomásra hozatnak.
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Minden betét és visszafizetés a könyvelő, pénztár­
nok és napi biztos által iratik alá és az intézet pecsét­
jével hitelesíttetik.
27. §.
Ha egy takarékpénztári könyvecske elvész, a tu­
lajdonos köteles ezt, a név és összeg előadása mellett 
bejelenteni.
Elveszett takarékpénztári könyvecske előmutatójá- 
nak csak a törvényes birtoklás igazolása után szabad a 
tőkét és kamatjait visszafizetni.
28. §.
Ily esetről előjegyzés vezettetik, mely azonban 
csak 30 napig érvényes, ezen idő alatt köteles az illető 
a kellő biztosítási intézkedéseket az illetékes bíróságnál 
kieszközölni, mert ellenkező esetben a 30 nap lejárta 
után az előjegyzés kitöröltetik.
29. §.
Elveszett takarékpénztári könyvecskék megsemmi­
sítésénél a törvényszabta eljárás követendő.
30. §.
A megsemmisítési okmány előmutatása alkalmával 
a félnek az elveszett könyvecske másodpéldánya adatik 
ki elismervény mellett, mi a betéti naplóba megje­
gyeztetik.
31. §.
Ha a fel nem vett kamatok az eredeti betét össze­
géig emelkednek, anélkül, hogy a betevő ez idő alatt 
magát jelentené, a takarékpénztárnak jogában áll a kö­




A takarékpénztári követelések elévülésére az álta­
lános törvényes határozatok érvényesek; elévült követe­
lések a tartaléktőke javára fordittatnak. (12. §.)
33. §.
A visszafizetési elismervénynyel ellátott könyvecs­
kének visszaadása nyugtaként szolgál a pénzfelvételéről.
Ily takarékpénztári könyvecskék a számadáshoz 
csatolandók s a felügyelő-bizottság által átvizsgálandók.





1- ször: Arany- és ezüst-pénzekre és nemes-érezekre 
súlyértékük 3/4 -éig.
2- szor: Magyar vagy osztrák állampapírokra, úgy 
szintén az állam által biztosított vállalatok papírjaira, 
elsőbbségi kötvényekre és záloglevelekre, melyek a 
budapesti vagy bécsi tőzsde hiteles árfolyam lapjában 
jegyezve vannak, az árfolyam értékének %-áig.
Az előlegekért folyamodó félnek azonban téritvényt 
kell adnia, hogy mihelyt az elzálogosított értékpapír ára 
10%-kal csökken, a kívánt utánpótlást felszólítás után 
24 óra alatt lefizeti, ellenkező esetben jogában áll a tár­
sulatnak saját biztosítása végett, a papírok eladását 
tőzsdei úton bírói közvetítés nélkül azonnal foganatosí­
tani és azok értékéből magát kielégíteni, és ha az elég­
séges nem volna, a téritvény kiállítója annak erejénél 
fogva tovább is adósa marad az intézetnek és ezen adós-
.
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ságát minden egyéb vagyonából megtéríteni tartozik, 
mit ha nem teljesítene, jogot ád a társaságnak, hogy 
sommás szóbeli eljárás útján, a társaság által szabadon 
választandó bíróság által teljes kielégítést szerezhet ma­
gának.
35. §.
Előlegek rendesen 1—3 hóra adatnak, az igazgató­
ság azonban a fél megkeresésére e határidőt meghosszab­
bíthatja és ha a körülmények úgy kívánnák, a meghosz- 
szabbitást bizonyos részletfizetés teljesítésétől is függővé 
teheti.
36. §.
Ha az előleg a kitűzött határidő alatt nem fizettet- 
tetnék vissza, vagy ha kért meghosszabbítás nem enge­
délyeztetik, az igazgatóság az elzálogosított arany- és 
ezüst-érmeket, valamint értékpapírokat tőzsde útján bírói 
közvetítés nélkül eladhatja és magát követelésére nézve 




A takarékpénztár kölcsönöz :
1- ször: Telekkönyvezett földbirtokokra, a szőllő és 
erdők kivételével s üres házhelyekre.
2- szor : Szilárd anyagból készült és tűzkár ellen 
biztosított házakra becsértékük 1/3-áig.
3- szor: Telekkönyvileg bekebelezett oly követelé­
sekre, melyek a jelzálog becsértékével háromszorosan 
vannak fedezve.




A kölcsön a jelzálogot, illetőleg a jelzálogi köve­
telést már ezelőtt terhelő adósságok betudásával, a becsár 
egyharmadán túl nem terjedhet, megjegyeztetvén, hogy 
a becslés a kérelmező költségére s az intézet megbízottjai 
által történik.
39. § .
A kölcsön iránti jelentkezések, a kölcsön minősé­
gének tekintetbe vétele nélkül, az igazgatóság üléseiben 
beadott sorozat szerént vétetnek fel.
Az igazgatóságnak jogában áll a körülmények 
megvizsgálása végett kebeléből egy tagot, szükség ese­
tében többet is kiküldeni s a kérelem elintézését azok jelen­
tésétől , mely mindig írásban nyújtandó b e , függővé tenni.
40. § .
Kölcsönért jelentkező több kérelmezők közül a kér­
vény benyújtásának ideje határoz s elegendő biztosíték 
nyújtása esetében a kikölcsönzés sorrendjét megváltoz­
tatni nem szabad.
41. § .
Az engedélyezett kölcsön az intézet által megálla­
pított szerkezet szerént kiállított s a kölcsönvevő költsé­
gén bekeblezett kötelezőre, illetőleg engedményre szol­
gáltatók ki.
A kölcsönt élvezők tartoznak az intézet előtt be- 
keblezési elsőbbséggel bíró adósságuk kamatainak rendes 
fizetését, a házakra nézve pedig a tűzkárbiztositást 
évenként a kamatfizetés alkalmával igazolni, kár eseté­
ben a biztosított összeget a társulat veszi fel követelése 
erejéig.
42. §.
Kölcsönök rendszerént részletes visszafizetés felté­
tele alatt, a körülményekhez képest azonban esetenként 
a kitűzendő előleges felmondás mellett is adatnak.
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43. §.
A takarékpénztár kölcsönöz végre két kezes egye­
temleges jótállása melletti kötvényekre és pedig ’/2 évi, 
*/4 évi és heti törlesztésekre ; még pedig a félévi törlesz­
tések 5 egyenlő részletben (20°/o-kal) félévenként, a 
negyedéviek pedig 10 egyenlő részletben (10°/0-kal) év­
negyedenként fizetendők vissza ; a heti törlesztések pedig 
50 egyenlő részletben (2%-kai) úgy, hogy a törlesztés 
a kivétel után két hétre kezdődik.
44. §.
A kikötött kamatok a kölcsönvett összegtől mindég 
előre fizetendők, kivévén a 43. §-ban említett heti tör­
lesztési kölcsönt, a hol tudniillik a kamat a tőkével 
együtt hetenként fizettetik.
Ha a kölcsönt nyert fél akár a most említett heti­
törlesztés pontos teljesítését, akár az egyéb minőségű 
kölcsönök kamatainak befizetését elmulasztaná, a köl­
csönvett tőke kamataival együtt felmondottnak tekin­
tendő és az igazgatóság által rögtön behajtandó lészen; 
ha pedig az igazgatóság belátása szerént akár az adós­
nál, akár a kezeseknél a kellő biztosíték hiányoznék, 
köteles az a kölcsönvett tőkét kamataival együtt azon­
nal felmondani és ha az adós 3 hó alatt eleget nem 
tenne, vagy elegendő biztosítékot nem nyújtana, az 
igazgatóság köteles a kölcsönösszegnek s járulékainak 
behajtását eszközölni a 67. §-ban említett felelősség 
mellett.
45. §.
A kötelezvényeknek, melyek szerént kikölcsönöz- 
tetik a takarékpénztár tőkéje, úgy kell szerkesztve len­
niük, hogy a sommás eljárás és szabadon választandó 




A takarékpénztár leszámítol idegen és saját vál­
tókat.
A benyújtott váltónak következő kellékekkel kell 
ellátva lennie:
a) ke ll, hogy legalább 50 írtról szóljon ;
b) lejárati ideje négy hónapnál hosszabb nem lehet;
c) Kunszentmiklóson legyen fizetendő ;
d) elfogadón kiviil legalább két elismert biztonságú 
váltóképes egyén czimével és kötelezettségével (mint 
obligo) legyen ellátva.
Ezen kívül a váltóleszámítolás két kezes hiányá­
ban történik, ha a háromszoros értékű ingatlanra a le­
számítolt összeg és 20°/0 költség erejéig a biztosítéki 
zálogjog az intézet javára első helyen bekebelezte te tt, 
nemfizetés esetén pedig a bekeblezett kötvény mint 
kézizálog erejéig a követelés váltói sommás úton behajt­
ható és árverésen eladható, mely feltételek a biztosítéki 
kötvényben határozottan kiteendők.
Általános határozatok az egyes üzletágakra.
47. §.
Az előlegezés, kölesön és váltóleszámitolási üzlet­
nél szedendő dijak s a kamatok magasságát az igazga­
tóság állapítja meg.
A már kikölesönzött és törlesztés alatt lévő köl­
csönöknél sem felemelésnek, sem leszállításnak helye 
nem lehet.
48. §.
Új üzletágaknak a takarékpénztár üzletkörébe való 
felvétele felett az igazgatóság indokolt előterjesztése 
alapján a közgyűlés határoz.
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49. §.
A kölcsön és leszámítolási üzlet, úgy szintén az 
előlegezésre nézve kozott helytadó vagy elutasító hatá­
rozatokat , a társulat a felek irányában soha sem indokolja.
A takarékpénztár szervezete.
50. §.
A takarékpénztár szervezete áll:





Mindazon jogokat, melyek a részvényeseket a tár­
saság ügyei tekintetében illetik, a ' részvényesek a köz­
gyűlésen gyakorolják.
A közgyűlések rendesek és rendkívüliek, mindkét" 
esetben a székhely Kunszentmiklós. Rendes közgyűlések 
évenként egyszer tartatnak és pedig az év első három 
hava alatt. Rendkívüli közgyűlések annyiszor tartatnak, 
amennyiszer valamely körülmény az igazgatóság határo­
zata folytán annak összehívását szükségessé teszi, — 
vagy ha az alaptőke V10-ét képviselő részvényes, vagy 
részvényesek által, az ok és czél kijelölése mellett kí­
vántatik , — vagy végre, ha a felügyelő-bizottság annak 
összehívását szükségesnek találja.
52. §.
A közgyűlés napja annak megtartása előtt két hét­
tel az intézet helyiségében falragaszok által és a hivata­
los lap útján közzéteendő, felsoroltatván azon tárgyak, 
melyek tanácskozás alá vétetni fognak.
53. §.
A közgyűlések az igazgatóság, esetleg a felügyelő­
bizottság által hivatnak egybe ; elnököt minden közgyű­
lés saját tagjai közül választ, a jegyzőkönyv vezetése 
iránt az igazgatóság intézkedik.
54. §.
Érvényes határozat hozatalára legalább 30 rész­
vényes jelenléte szükséges, kik az összes részvények 
Vs-ét bírják.
Az alapszabályok megváltoztatására azonban a je ­
lenlévő, az intézet időelőtti feloszlatására vagy tartamá­
nak meghosszabbítására pedig az összes részvényesek 
szavazata 3/4-ének beleegyezése kívántatik. (A szavazás 
az 55. §. értelmében történik.)
Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor 14 
nap alatt újabb közgyűlés hivandó össze, mely minden 
további tekintet nélkül határoz azon tárgyak felett, me­
lyek az első közgyűlés napi rendjéhez tartoztak.
55. §.
Közgyűléseknél minden részvény 1 szavazatra jo­
gosít, 10 szavazatnál többet azonban nem gyakorolhat 
senki, bármennyi legyen részvényeinek száma, sem saját 
nevében, sem pedig meghatalmazás folytán.
56. §.
Minden részvényes meghatalmazott által is képvi­
seltetheti magát, kinek azonban szinte részvényesnek 
kell lennie, kivétetnek a kiskorúak kik gyámjaik, gond­
noksága alatt levők kik gondnokaik, asszonyok kik 
férjeik vagy meghatalmazottjaik, vagy testületek, melyek 
elnökeik vagy megbízottjaik által képviseltetik magukat.
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Minden egyes részvényest kereseti jog illet a köz­
gyűlés határozata ellen, amennyiben azt érdemi, vagy 
alaki tekintetben sérelmesnek találja (keres. törv. 174. §.).
A közgyűlés hatásköréhez tartoznak
58.. §.
1- ször: Az igazgatóság, felügyelő-bizottság három- 
évenkénti megválasztása általános és titkos szavazással, 
illetőleg azok felmentése és elmozdítása.
2- szór: Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelen­
tésének elfogadása.
3- szor : A közelebb lefolyt évi számadások és a 
mérleg megvizsgálására kiküldött bizottmány jelentése 
felett határozathozatal, úgy az előbbi év tiszta jövedel­
mének felosztása és az osztalék megállapítása felett in­
tézkedés.
A zárszámadás és a mérlegnek a közgyűlés által 
történt jóváhagyása, az igazgatóság és felügyelő-bizott­
ságnak felmentvényül szolgál.
4- szer: Az alapszabályok módosítása (54. §.) vagy 
új üzletágak megindítása. (48. §.)
5- ször: A részvénytőkének új hasonértékű részvé­
nyek kibocsátása á lta l, ugyanazon névérték mellett való 
szaporítása.
6- szor : Az 59. §-ban említett indítványok tárgyalása.
7- szer: Az intézet feloszlatása, vagy tartamának 
meghosszabbítása iránti határozatok.
59. §.
Ha valamely részvényes a rendes közgyűlésen 
önállólag kíván indítványt tenni, szükséges, hogy azt 
írásban s legalább 10 részvényes által aláírva január
57. §.
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1 -ső napján az igazgatóságnak bejelentse, az ilyen indít­
ványok rendkívüli közgyűlésen nem tárgyalhatok, hanem 
a közgyűlés fennebbi módon tett indítványok iránt csak 
arra nézve hoz határozatot, váljon a legközelebbi köz­
gyűlés alkalmával tárgyaltassanak-e vagy sem.
60. §.
A közgyűlési határozatok általános szótöbbséggel 
hozatnak, szavazatok egyenlősége esetén az elnök szava 
dönt.
61. §.
Minden közgyűlésen rendes jegyzőkönyv vezetendő, 
a jelenlévő részvényesek nevei és az általuk képviselt 
részvények számának feljegyzése mellett, mely jegyző­
könyv az elnök és a jegyző által aláírandó.
E jegyzőkönyv egy teljes szövegű példánya hala­
déktalanul az illetékes kir. törvényszék elé terjesztendő, 
— ezenkívül ennek fontosabb pontjai a közgyűlés ren­
delkezése folytán a hivatalos lapban is közzé tétetnek.
b) Az igazgatóság.
62. §. *
Az igazgatóság 9 tagból áll, kik az 58. §. értel­
mében a részvényesek sorából a közgyűlés által három 
évre választatnak.
Azon részvényesek, kik csőd alá kerültek, vagy 
fizetéseiket megszüntették a nélkül, hogy hitelezőiket 
tökéletesen kielégítették volna, továbbá mindazok, kik 
valamely bűntény vagy nyervágyból úgy a közerkölcsi- 
ség ellen elkövetett vétség vagy kihágás miatt elítéltet­
tek, az igazgatóság tagjai nem lehetnek.
Ha ily eset a hivataloskodás tartama alatt követ­
keznék b e , az illető helye megörültnek tekintendő ; ezen
2*
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esetben, valamint akkor is, ha az igazgatóság valamely 
tagja időközben meghal, vagy kilép, helyét a legköze­
lebbi közgyűlés választás útján tölti be ; ha az igazgató­
ság száma 5-re száll le, az igazgatóság kiegészítése vé­
gett közgyűlés hivandó egybe.
63. §.
Érvényes határozathozatalra az igazgatóság legalább 
öt tagjának együttléte szükséges.
64. §.
A társulatot minden jogügyeiben s harmadik sze­
mélyek irányában az igazgatóság képviseli.
Az igazgatóság hatásköréhez tartozik
65. §.
1- ször: Az ügyész és tisztviselők megválasztása, 
fizetéseik meghatározása, a tisztviselők elbocsátása iránt 
a közgyűlésnek leendő javaslat, az ügykezelési rend­
nek, valamint az egyes hivatalnokok teendőit szabályozó 
utasításnak megállapítása.
2- szor: Az üzlet havi kimutatásának átvizsgálása.
3- szor: A betételeket illető kamatláb leszállítása, 
vagy felemelése.
4- szer: A pénztárkezelés és könyvvitelnek időn­
ként megvizsgálása.
5- ször: A tiszta jövedelem felhasználása iránt a 
felügyelő-bizottság átvizsgálása alá terjesztendő javaslat 
szerkesztése.
Az igazgatóság havonként kétszer, szükség eseté­
ben többször is tartja üléseit.
66. § .
Az igazgatóság tanácskozásairól jegyzőkönyv veze­
tendő, melyet az összes jelenlevők aláírnak.
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67. §.
Az igazgatóság tagjai az általuk hozott határoza­
tokra nézve az intézet irányában felelősek; ezen felelős­
ség csak azon tagot nem terheli, ki a határozat vagy 
intézkedés ellen, mihelyt arról tudomást nyer, tiltakozik 
s ebbeli tiltakozását a felügyelő-bizottságnak bejelenti.
68. § .
Igazgatósági, felügyelő-bizottsági tagok s általában 
a társulat hivatalnokai kezességet senkiért nem vállal­
hatnak.
69. §.
Az igazgatóság tagjai egyenként 10 saját névre 
szóló részvényt tartoznak az intézet pénztárába letenni, 
működésük tartamára.
70. §.
Az igazgatóság tagjainak kötelességük, hogy közű­
lök egy-egy naponként felváltva betű-sorrend szerént az 
üzleti órák alatt mint napi-biztos jelen legyen s a hiva­
taloskodás felett őrködjék, a napi-biztos más igazgató- 
sági tag által helyettesítheti magát.
71. §.
A napi-biztosnak minden betéti-könyvecskét, a na­
ponként bejött és kiszedett pénzek jegyzékét, valamint 
minden előforduló egyéb üzleti okmányt aláírni, a ké­
zipénztárt naponként berekeszteni, az összes készletet a 
pénztárnok által maga elébe számíttatni s azt a pénztár 
kulcsával s a hivatalos pecséttel együtt, melyet ő vesz 
őrizet alá, utódának átszolgáltatni kell.
72. §.
A napi-biztos minőségben működő igazgatósági ta­
gok egy egész, az igazgatósági ülésen jelenlévők fél je-
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leniéti jegyet kapnak, az igazgatóság vidéki tagjai pedig 
még az esetben is, valahányszor a vidéki kölcsönkéré­
sek alkalmával a társulat érdekeit képviselik s növök 
mint ilyeneké az igazgatóság ülésének jegyzőkönyvében 




A felügyelő-bizottság áll 3 tagból, ha ezen szám 
megfogy, annak kiegészítése végett közgyűlés hivandó 
egybe.
A felügyelő-bizottságba igazgatósági tag nem vá­
lasztható s viszont.
74. §.
A felügyelő-bizottság tagjai egyetemlegesen kártérí­
tésre kötelezvék, ha a törvényileg szabályozott köteles­
ségeik teljesítését elmulasztják.
75. §.
A felügyelő-bizottság első ülése alkalmával kebe­
léből elnököt választ. Havonként legalább egyszer és 
azonfelül annyiszor tart ülést, a hányszor elnöke által 
egybehivatott és ezekbe az igazgatóság egy tagot tanács­
adói szavazattal kiküldeni jogosítva van, mely jog az 
igazgatósággal szemben a felügyelő-bizottságot viszont 
megilleti.
Az ülésekről vezetett és a jelenlévők által aláirt 




1-ször : Átvizsgálni az évi üzleti kimutatást és a mérle­
get, mint szintén az igazgatóság jegyzőkönyveit, nemkülön-
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ben a nyereség felosztását tárgyazó indítványt és ezekre 
tett észrevételeiről a közgyűlésnek évenként jelentést tenni.
2- szor: Bármely tagja által tetszése szerénti időben 
scontrirozni a kezelési könyveket és pénztárt.
3- szor: Általa a közgyűlés mindég összehívható.
A tiszta jövedelem felosztása.
77. §.
Az intézet tiszta jövedelmét azon összeg képezi, 
mely a kezelési és egyéb költségek, ágy a betevőket 
illető folyó és tőkésített kamatok levonása után fennmaradt.
Ezen jövedelemből
6% a tartaléktőkéhez csatoltatik,
7°/o az igazgatóságnak,
3°/o a felügyelő-bizottságnak,
2% pénztárnok és könyvelőnek,
82°/0 a részvényeseknek osztalék czim alatt kifi­
zettetik.
A fel nem vett osztalék után kamat nem fizettetik.
78. §.
Minden fél év végével, azaz június 30. és deczem- 
ber 31-én pénztári főzárlat és minden naptári év végén 
az 1875. évi 37. t. ez. 199. §-ban foglalt elvek szerént 
mérlegezés történik.
Az évi mérleg és a forgalom kimutatása évenként 
közzéteendő a hivatalos lapban és a mérlegnek a köz­




A társulat czége a czimbélyeg előnyomása mellett 




Az egyleti viszonyokból eredő viszályok eldöntése 
választott bíróság által történik, mely eljárásban az 1868. 
évi t. ez. 9. czim 3. fejezetének rendeletéit követi.
A társulat feloszlatása.
81. §.
A takarékpénztár tartama 50 évre határoztatik, de mű­
ködését ez időn tűi is folytathatja, ha ez a közgyűlés által (az 
54. §.) a részvényesek 3/4-ének beleegyezésével elhatározta- 
tik s e határozat az illetékes törvényszéknél bejelentetik.
Az 50 év lejárta előtt feloszolhat a takarékpénztár:
1- ször: Ha az intézetet annyi veszteség érné , hogy 
a tartaléktőkén kívül a részvénytőke fele is elveszne.
2- szor: Ha az összes részvényesek 3/4 része az in­
tézet feloszlatását közgyűlésileg elhatározza. (54. §.)
82. §.
Mindkét esetben a felosztási terv az illető kir. tör­
vényszék elé terjesztendő s a hivatalos lapban háromszor 
közzéteendő, végül az intézetnek a felek irányában fenn­
álló kötelezettségének kiegyenlítésére szolgáló eszközök 
kimutatandók és e czélra egy felszámolási bizottság vá- 
lasztatik titkos szavazat útján.
Az összes tartozások kiegyenlítése és a részvény- 
tőke visszafizetése után fennmaradó tiszta vagyon, rész­
ben a közgyűlés által meghatározandó jótékony czélra 
fog fordittatni, részben a részvényeseknek kifizettetni.
Kelt Kunszentmiklóson a ,,Kunszentmiklós-vidéki 
takarékpénztár“ részvényeseinek 1876. július 12-én tartott 
rendkívüli közgyűléséből.





Ezen alapszabályok a kecskeméti e. f. kir. tör­
vényszéknél a kereskedelmi társas ezégek jegyzékének 
I. kötet 49. lapján, az erre vonatkozó magyarul: ,,Kun- 
szentmiklós-vidéki takarékpénztár“ czéggel együtt beje­
gyeztettek.
Kelt a kecskeméti kir. törvszék mint keresk. bíró­
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